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Koiranheinä Jo 0505 
Alkuperä 
Jo 0505-koiranheinä..polveutuu risteytyksestä, 
(Jo 1133 	x 	Jögeva 242) 
Perhe valittu ruotsalai- 	Eestiläinen koiran- 
sesta Coxa-koiranheinästä heinälajike 
Risteytys suoritettiin v. 1967. 
Muoto-opilliset ominaisuudet 
Ylitarkastaja Osmo Ulvinen Valtion Siementarkastuslaitokselta on antanut lausunnon 
Jo 0505-koiranheinän muoto-opillisista ominaisuuksista (liite 1). Sen mukaan 
Jo 0505-koiranheinä poikkeaa muista koiranheinälajikkeista riittävästi niin, että 
sitä voidaan pitää itsenäisenä lajikkeena. 
Kokeilu 
Jo 0505 on vuodesta 1975 lähtien ollut vertailevissa niittokokeissa seuraavasti: 
Viljelyvyöhyke 
Koepaikka 
Vyöhyke 
Kokeen 
perustamis 
vuosi 
Satotuloksia nurmilta kpl 
1.v. 	2.v. 	3.v. 
MTTK Kasvinjalostuslaitos, Tikkurila . 1975, 1977 2 2 2 
Hankkijan Kasvinjalostuslaitos, Anttila, 
Hyrylä 	 , 1977, 1979 2 1 1 
Vyöhyke II. 
MTTK Kasvinjalostuslaitos, Jokioinen 1977, 1979 2 1 1 
MTTK Kymenlaakson koeasema 	Anjala 
, 
1975, 
1979 
1977 
. 
3 2 2 
MTTK Sata-Hämeen koeasema, Mouhi järvi 19)75., 1977 4 3 2 
1978, 1979 
MTTK SatakUnnankbeaseffia, 'Peipöhja 1975 1 1 1 
Vyöhyke III 
MTTK Karjalan koeasema, Tohmajärvi 1977, 1978 3 2 1 
Hankkijan. kasvinjalostuslaitos, Nikkilä, 
Kangasala 1977, 1979 2 1 1 
MTTK Pohjois-Savon koeasema, Maaninka 1977, 1978 2 2 
Yht. 21 15 12 
Kasvinviljelylaitos, 
Tikkurila 
2 Kasvinjalostuslaitos, 
Jokioinen 
3 Kymenlaakson koeasema, 
Anjalankoski 
4 Sata-Hämeen koeasema, 
Mouhijärvi 
5 Satakunnan koeasema, 
Kokemäki 
6 Karjalan koeasema, 
Tohma järvi 
7 Pohjois-Savon koeasema, 
Maaninka 
A Anttilan koetila, 
Hyrylä 
N N Nikkilän koetila, 
Kangasala 
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Piirros 1. 	Jo 0505-koiranheinän koepaikat viljelyvyöhykkeittäin 1 - III. 
- 3- 
Jo 0505-koiranheinä on ollut siemenviljelykokeissa Lounais-Suomen koeasemalla 
vuosina 1974, 1977 ja 1978, Kasvinjalostuslaitoksella v. 1975 ja Kasvinviljely-
laitoksella v. 1976 perustetuissa koenurmissa. 
Jo 0505-koiranheinä on ollut lisäksi mukana. Ruotsissa ja Norjassa .v. 1979 ja 1980 
perustetuissa kokeiåsa, Näistä .kokeista-eivielä olekäytättäviSsä kdetuloksia. 
Lisäysviljely 
Jo 0505-koiranheinä on ollut vuodesta 1976 Jokioisten siemenkeskuksen lisäysvil-
jelyssä. Kasvukautena 1980 sitä oli kylvössä 7.8 ha. 
Lajikkeet, joihin jo 0505-koiranheinää parivertaillaan . 
Tammisto. Jalostaja Hankkijan Kasvinjalostuslaitos, Suomi. Kauppaanlasku v. 19?8, _ 
Maatilahallituksen tärkeimpien Peltokasvilajien lajikelistalla vuodesta 1976. 
Kdiranheinäkokeiden mittarilajike. 
Fala. Jalostaja Zjednoczenie Nasiennictwa, Puola. Kauppaanlasku v. 1956. Maatila-_ _ 
hallituksen tärkeimpien peltokasvilajien lajikelistalla vuodesta 1976. 
Hera Daehnfeldt, Jalostaja A/S L. Daehnfeldt, Tanska, kauppaanlasku v. 1970. Maa-
tilahallituksen tärkeimpien peltokasvien lajikelistalla vuodesta 1976. 
Frode. Jalostaja Sveriges Utsädesförening, Ruotsi, kauPpanlasku v; 1953. Lajike, 
joka on ollut useampaan otteeseen kokeissa Suomessa. 
Luna Roskilde. Jalostaja Dansk.Planteforaedling, Tanska, kauppaanlasku v: 1970. 
Lajike on ollut kokeiltavana uutena lajikkeena Suomessa.. 
Mullus. Jalostaja Dansk Planteforaedling, Tanska, kauppaanlasku v. 1970,: Lajike 
on ollut kokeiltavana uutena lajikkeena Suomessa. 
töken-Leikund. Jalostaja Statens Forskingsstasjon LOken,Norja. Lajike'on. ollut ko- 
keissa mukana, koska sitä pidetään Skandinaviassa hyvin talvenkestävänä lajikkeenä. 
Tässä koeselostuksessa käytetään jatkossa sanontaa Maatilahallituksen suosittelema 
lajike Maatilahallituksen tärkeimpien peltokasvilajien lajikelistalla olevasta la-
jikkeesta. 
Talvehtiminen 
Jo 0505-koiranheinän talvenkestävyys oli kokeissa varsin hyvä (taulukko 1, s. 4); 
Maatilahallituksen suosittelemilla koiranheinälajikkeilla oli kaikilla selvästi 
enemmän talvituhoa kuin Jo 0505:11ä kaikenikäisissä nurmissa. Eniten sitä oli 
Heralla. 
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-0505-koiranheinän jälkeen talvenkestävimmät lajikkeet olivat Fala ja Tammisto. 
Falan talvituhon keskimääräinen ero Jo 0505:een oli pienempi 1. ja 2. vuoden nur-
missa kuin 3. vuoden nurmissa. Tammiston talvituhon ero puolestaan Jo 0505:een 
oli pienin 3. vuoden nurmissa. Tanskalaiset Luna Roskilde ja Mullus olivat vielä 
edellisiä lajikkeita huonommin talveakestäviä. Ruotsalainen Frode oli myös selväs: 
ti Jo 0505:tä huonommin talveakestävä. Vain norjalainen Löken osoittautui 
Jo 0505:tä vähän talvenkestävämmäksi, ilman tilastollista merkitse.vyyttä. Muiden 
vertailulajikkeiden talvituhot 1. - 3. vuoden nurmissa olivat tilastollisesti. jok-
seenkin merkitsevästi, merkitsevästi tai erittäin merkitsevästi suuremmat kuin 
Jo 0505:n. 
Yleensä olivat talvituhot eri lajikkeilla suuremmat III viljelyvyöhykkeellä kuin 
I - II vyöhykkeellä, (taulukko 2). Suurimmat tuhot olivat III vyöhykkeellä Luna 
Roskildella- ja Mulluksella-, Jo 0505-koiranheinän talvituhot olivat sekä I - II et-
tä III vyöhykkeellä selvästi pienemmät kuin muiden lajikkeiden lukuunottamatta Lö-
keniä. 
Taulukko 2. Jo 0505-koiranheinän talvituhot toisiin lajikkeisiin verrattuna eri 
viljelyvyöhykkeillä. 
I - II Vyöhyke 	III Vyöhyke 
Lajike 	Havain- Jo 0505 Lajike 	Havain- Jo 0505 Lajike 
toja 	Talvi- 	toja 	Talvi- 
tuho tuho 
Tammisto 
Fala 
Hera Daehnfeldt 
Frode 
Luna Roskilde 
Mullus 
Löken 
Peittävyys 
21 
17 
10 
13 
11 
11 
8 
% . 
8.6 
9.1 
6.3 
7.7 
5.0 
10.0 
10.9 
+ 
xx + 3.2 
+ 	1.9xX 
x + 5.7 
-I- 	5.3 
+ 6.0x  
x + 7.0 
- 0.9 
15 
10 
11 
13 
4 
4 
(1 
% 
13.3 
9.1 
10.9 
12.7 
19.7 
19.2 
35.0 
+ 
+ 0.7 
+ 0.9 
+ 	9.1 
x + 7.3 
+23.3  
+19.8 
-26.0) 
Jo 0505-koiranheinä kehittyi keväällä muita lajikkeita nopeammin kuten .ilmenee 
keväisistä peitto %:sta (taulukko 3, s. 7). Syksyisin Jo 0505 ei lopettanut aikai-
semmin kasvua kuin muut, kuten syksyisiåtä peitto %:sta näkyy. 
-6 
Kuiva-ainesadot  
Jo 0505-koiranheinä oli kokeissa vertailulajikkeitftan' keskimäärin satoisampi. 
Maatilahallituksen suosittelemista lajikkeista oli Falan kuiva-ainesato 4 %-yk-
sikköä ja Tammiston sekä Hera Daehnfeldtin 7 %-vksikköä Pienempi kuin Jo 0505-koi-
ranheinän kaikissa kokeissa (taulukko 4, s. 8). Erot olivat tilastollisesti merkit-
seviä tai erittäin merkitseviä. Muut vertailulåjikkeet olivat 2 % - 12 %-yksikköä 
Jo 0505-koiranheinää v&häsatoisempia. -Erot olivat erittäin merkitseviä lukuunot-
.taffiatta.•Fråden 2 %. eroa. 
Vertailulajikkeet olivat kaikki 1.7 2. ja 3. vuoden nurmissa Jo 0505:ä vähäsatoisem-
pia (taulukko 4, s. 8). Ensimmäisen vuoden nurmissa pienin satoero oli Frodella 
(2 %-yksikköä) ja suurin Lökenillä (20 %-Vksikköä). 'Toisen vuoden nurmissa satoerot 
Jo 0505:n eduksi olivat väll2 äUurempia'kUin I. vuoden..nurmissa Falaila, Frodella, 
Hera Daehnfeldtillä ja melko suuria Luna Roskildella ja Mulluksella.  Tammiston sa-
toero oli sama kuin 1. vuoden nurmissa. Ero Tammistoon oli tilastollisesti 1. vuo-
den nurmissa merkitsevä ja 2, vuoden nurmissa erittäin merkitsevä. Kolmannen vuo-
den nurmissa Frode oli noin 1 %-yksiköwpienisatoisempi kuin Jo 0505. Suurin sato-
ero oli Luna Roskildella,12 %-yksikköä. Tammisto ja Hera olivat 7 %-yksikköä, Fala 
6 %-yksikköä vähäsatoisempia kuin Jo 0505. Viimeks-i mainitut erot olivat tilastol- 
lisesti jokseenkin merkitseviä tai merkitseviä. 
Tarkasteltaessa lajikkeiden-kuiva-ainesatoja vyöhykkeittäin kuva Jo 0505-ikoiranhei-
nästä satoisana lajikkeena ei muutu (taulukko 5, s.9 ). Tammiston, Falan ja Hera 
Daehnfeldtin erot Jo 0505koiranheinään verrattuna olivat III vyöhykkeellä vähän 
pienempiä kuin I - II vyöhykkeellä. 
Froden, Luna Roskilden ja Mullukåen satoerot Jo 0505-koiranheinään verrattuna oli-
vat puolestaan suurempia III vyöhykkeellä kuin I - II vyöhykkeellä. Löken ei pys-
tynyt kilpailemaan I - II vyöhykkeellä Jo 0505:n kanssa. Sen sato oli erittäin mer-
kitsevästi.9 %-yksikköä pienempi kuin Jo 0505:n. Miten on laita III-vyöhykkeellä, 
siihen ei käytettävissä oleva yksi koetulos anna vielä vastaustaJ. 
Tarkasteltaessa lajikkeiden sadon jakautumista eri niittokertojen kesken oli 1.. 
vuoden nurmissa 2. niitto muilla lajikkeilla satoisin paitsi Lökenillä 3. niitto 
(piirros 2,,s.10).Toisen vuoden nurmissa oli 3. niitto satoisin paitsi Mulluksella 
ja Lökenillä 1. niitto. Kolmannen vuoden nurmissa oli '3. ja 2. niitto satoisin. Ko- 
keita ei oltu voitu niittäää joka vuosi aivan samalla kehitysasteella työvoima- ja 
aikaongelmien vuoksi": Tämä saattoi aiheuttaa tiettyjä eroja tuloksiin... Ilmeisesti 
kuitenkin monet koiranheinälajikkeet eivät pysty 'Suomessa antamaan suurinta sato-
aan heti kevätkesästä talven rasituksen jälkeen. Ilmeisesti talvenkestävimmätla-
jikkeet pystyvät kuitenkin tähän. Tällainen lajike on juuri Jo 0505. 
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. Taulukko 5 Jo 0505-koiranheinän kuiva-ainesadot toisiin lajikkeisiin verrattuna 
vuosien 1975 - 80 kokeissa eri viljelyvyöhykkeillä. 
1 - 11 Vyöhyke III Vyöhyke 
Lajike Kokei- 
ta 
kg/ha sl Kokei- 
ta 
kg/ha sl 
Jo 0505 32 9370 100 15 9470 100 
XXX XXX 
Tammisto 8510 91 8870 94 
Jo 0505 26 8130 100 	• 10 10440 100 
Fala 7680 ,94xxx 10110 97 
Jo 0505 '17 - 9460 100 11 9820 100x 
Hera Daehnfeldt 8730 92 9760 94 
Jo 0505 18 79 20 100 13 9560 100 
Frode 7790 98 9270 97 
Jo 0505 15 8110 100 xx 
4 7080 100 
Luna Roskilde 7530 93 5880 83 
Jo 0505 15 8110 100 7080 100 
Mullus 7260 90
XXX 6200 88 
Jo 0505 14 9730 100 (1 9270 100) 
Löken 8830 9ixxx (9590 103); 
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Se oli 1. niitossa 1. - 3. vuoden nurmissa toisia lajikkeita satoisampi, poik-
keuksena vain Löken 2. vuoden nurmissa. Kuitenkin Jo 0505-koiranheinän suurim-
mat sadot Saatiin 2. ja 3. niittokerralla kuten useimmilla muillakin lajikkeil-
la. 
Toisessa niitossa oli Jo 0505-köiranheinä muita lajikkeita satoisampi paitsi'. 1. 
vuoden nurmissa Luna Roskildea ja 2. sekä 3. vuoden nurmissa Frodea. Kolmannessa 
niitossa olivat 1. vuoden nurmissa Luna Roskilden, Froden, Hera Daehnfeldtin ja. 
Falan sadot 10 - 1 %-yksikköä suurempia kuin Jo 0505:n. Seitsemästä vertailula-
jikkeesta vain Frode oli 3. niitossa 2.- ja 3. vuoden nurmissa jo 0505-koiranhei-
nää satoisampi. Kokonaissadoissa Frode ei kuitenkaan voittanut Jo 0505-koiranhei-
nää. 
Jälkikasvukyky on perinnöllinen ominaisuus, vaikkakin eri niittokertojen sato-
määriin vaikuttavat monet ulkoiset tekijät voimakkaastL. Voitaneen kuitenkin 
edellä selostetun perusteella sanoa, että Jo 0505 antaa suurimmat satonsa 3 kertaan 
niitettäessä 2. tai 3. niittokerralla kuten lajikkeiden enemmistö. Se on nopeammin 
satoa antava kuin muut, joten se on muita satoisampi 1. niittokerralla. Maatila-
hallituksen suosittelemista lajikkeista Tammiston jälkikasvu jäi jälkeen 
Jo 0505:stä. Sen 1. 2. ja 3. niiton sl:t olivat: 1. vuoden nurmi 86XX, 93XX 98, 
2. vuoden nurmi 93xxx, 81xx, 94xx ja 3. vuoden nurmi 90, 93, 96xx-. Falan vastaa- 
vat sl:t olivat: 1. vuoden nurmi 91, 97, 101, 2. vuoden nurmi 89x, 98, 99 ja 3. 
vuoden nurmi 88x, 9i,97  sekä Heran 1. vuoden. nurmi 84,  97, 103, 2. vuoden nurmi 
7, (xx , 99, 99 ja 3. vuoden nurmi 78xx, 100, 99. Jo 0505:n paremmuus 2. ja 3. nii 
tössa näihin suositeltUihin lajikkeisiin verrattuna lisääntyi, nurmen iän kasvaessa. 
Kuiva-ainepitoisuus  
Jo 0505:n kuiva-ainepitoisuuden keskiarvot olivat 30 tapauksessa suurempia ja 33 
tapauksessa pienempiä kuin vertailulajikkeiden '(taulukko 6, s.13). Sen hyvät kui-
va-ainesadot eivät siis johtuneet vertailulajikkeita korkeammista kuiva-ainepitoi-
suuksista. 
Raakavalkuaispitoisuus  
Raakavalkuaispitoisuusmäärityksiä voitiin tehdä vain pienestä osasta aineistoa, 
(taulukko 7, s.14). Jo 0505-koiranheinän raakavalkuaispitoisuus oli 1. ja 2. nii-
tossa 18 määrityksessä 24 määrityksestä vähän matalampi kuin toisten 1. - 3. vuo-
den nurmissa. Kolmannessa niitossa oli vain Tammiston koiranheinän raakavalkuais-
pitoisuus korkeampi kuin Jo 0505-koiranheinän 1. ja 2. vuoden nurmissa. Kolmannen 
vuoden nurmissa 3. niitossa muiden lajikkeiden paitsi .Tammiston.raakavalkuaispitoi-
suus oli vähän Jo 0505:n pitoisuutta korkeampi. 
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Heinillä on korkea raakavalkuaispitoisuus usein kytkeytynyt matalaan kuiva-aine- 
satoon ja.toisaalta matalahko raakavålkuaispitoisuus liittyy korkeaan liukoisten 
hiilihydraattien pitoisuuteen. Viimeksimainittu takaa. säilörehun hyvän laadun ja 
suuren syönnin. Lajikekokeiden kemiallinen analysointi on nykyisin Suomessa hy-
vin rajoitettua, joten ei ole mahdollista analyysituloksin todeta, onko Jo. 0505:11ä 
korkea liukoisten hiilihydraattien pitoisuus. Voidaan vain melko varmasti tödeta 
'asian olevan näin - Eli voidaan sanoa Jo 0505,köiranheinän olevan laadUltaan sopi-
va säilö- ja laidunnurmien lajike 
' Raakavalkuaissato 
Jo 0505-koiranheinän raakavalkuaissato oli 1. vuoden nurmissa vähän suurempi kuin 
Tammiston, Falan ja Hera Daehnfeldtin ja saman suuruinen kuin Froden (taulukko 8, 
s.14). Toisen vuoden nurmissa olivat Tammiston ja Hera Daehnfeldtin raakavalkuais-
sadot vähän suurempia kuin Jo 0505:n ja Froden vähän sitä pienempiä. 
Siemensadot 
Siemenviljelykokeiden tuloksia oli vähän, ja niistä ei saatu tilastollisesti mer-
kitseviä satoeroja (taulukko 9, s. 15). Ulkomaisten lajikkeiden Falan, Hera Daehn-
feldtin ja Froden siemensadot olivat Selvästi pienempiä kuin suomalaisten Jo 0505-
koiranheinän ja Tammiston. Viimeksimainitut lajikkeet olivat 1. vuoden nurmissa 
vähäsatoisimpia ja 3. vuoden nurmissa runsassatoisimpia. Jo 0505-koiranheinän sa-
to oli keskimäärin 14 %-yksikköä runsassatoisempi kuin Tammiston. Erityisesti oli 
Jo 0505 Tammistoa satoisampi 3. vuoden nurmissa. Koiranheinän siemenviljelysten 
keSkisato 'on Suomessa noin 200kg/ha, ja hyvä sato 400 kg/ha. Kokeiden huippusadot 
ovat siinä. 800 kg/ha. Jo 0505-koiranheinä on kokeiden tulosten mukaan lajike, jo-
ka pystyy antamaan oloissamme hyviä satoja. 
- 1 .3 
Taulukko 
	o 0505-koiranheinän kuiva-ainepitoisuus % toisiin lajikkeisiin 
Lajike 
• 
1. 
1. 	n. 
% 
verrattuna vuosien 1 
vuoden nurmi 
2. 	n. 	3. 	n. 
% 	% 
975 - 80 kokeissa 
2. vuoden nurmi 
1. 	n. 	2. 	n. 	3. 	n. 
% 	• 	04 	% 
3. vuoden nurmi 
1. 	n. 	2. 	n. 	3. 	n. 
% 	% 	% 
± ± + ,.. ± ± + + + 
Jo 0505 22.6 20.0 18.1 21.6 18.7 18.3 21.2 23.1 18.4 
Tammisto +0.1 -0.6 -0.3 -0.2 -0.4 -0.2 -0.3 +0.2 +0.7 
Jo 0505 23.2 19.2 16.7 20.5 19.2 18.4 21.8 20.7 18.1 
Fala +0.1 -0.3 -0.1 +0.3 4-0.2 +0.1 +0.3 -0.3 -0.7 
Jo 0505 23.5 19.9 15.5 21.6 19.5 18.1 19.4 22.6 19.2 
Hera 
Daehnfeldt +1.1 -1.0 .+0.3 -0.6 4-0.9. +0.3 +0.6 +1.6 -0.2 
Jo 0505 23.9 18.0 15.0 21.0 19.3 17.6 19.2 23.3 20.6 
Frode +0.5 +0.3 +0.8 -0.2 +0.3 +0.6 +0.6 +0..1 -0.1 
Jo 0505 21.2 23.7 22..0 21.9 18.3 17.9 22.6 24.6 20.1 
Luna 
Roskilde -0.3 -0.6 -1.0 	• -0.7 -0.4 -0.4 +0.6 -0.6 -0.5 
Jo 0505 21.2 23.7 22.0 21.9 18.3 17.9 	- 22.6 24..0 20.2 
Mullus- +0.6 -0.8 	. -0.4 +0.1 -0.8 -0.2 -0.3 +0.6 +1.0 
Jo 0505 22.3 23.8 20.3 21.1 18.4 19.2 22.7 23.3 18.8 
Löken 
n.= niitto 
-0.3 -0.6 -0.4 .+0.1 +0.5 +0.7 -0.1 -0.5 -1.0 
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Taulukko 7. Jo 0505-koiranheinän raakavalkuaispitoisuus % toisiin 
lajikkeisiin verrattuna 
Lajike 	1. vuoden nurmi 	2. vuoden nurmi 	3. vuoden nurmi 
Mä- 1. n. 2. n. 3. n. Mä- 1. n. 2. n. 3. n. Mää- 1. n. 2. n. 3. n.' 
rityk- % 	% 	% 	rityk- % 	% 	% 	rityk- % 	% 	% 
siä + + + siä + + + - 	- - _ 	- 	- 
Jo 0505 8 13.6 12.6 15.4 6 . 	14.2 13.2 15.9 2 14..9 20.6 18.0 
Tammisto +0.8 +2.8 +0.6 -0.1 +2.6i +0..5 +0.5 +1.1 -0.1 
Jo 0505 8 14.1 15.1 16.9 5 14.0 13.4. 15.8 (1 14.9 20.6 18.0) 
Fala +0.3 -0.1 +0.0 +0.9 +0.2 -0.5 ( +0.4 +0.0 +0.6) 
Jo 0505 7 13.2 12.6 18.2 4 14.7 13.6 15.3 (1 16.4 17.8 17.5) 
Hera +1.6 +2.1 -0.2 +2.1 +0.1 -0.8 ( +0.8 +0.5 +1.6) 
Jo 0505 6 13.3 15.2 16.5 4 14.8 13.6 15.3 (1 16.4. 17.8 17.5) 
Frode 
n 	niitto 
+1.3 +0.2 -1.5 +1.0 -0.7 ( -0.1 -0.3 +0.4) 
Taulukko 8. Jo 0505-koiranheinän raakavalkuaissadot toisiin lajikkeisiin 
verrattuna 
Lajike 
	
1. ifild4ei'l- nurrili 	2. vuoden nurmi 	3. vuoden nurmi 
Kokei- 
ta 
kg/ha sl Kokei- 
ta 
kg/ha sl Kokei- 
ta 
kg/ha sl 
Jo 0505 8 104 100 6 146 100 2 131 100 
Tammisto 103 .99 148 101 152 116 
Jo 0505 8 107 100 5 147 100 (1 131 100) 
Fala 105 98 147 100 123 94) 
Jo 0505 7 114 100 4 147 100 (1 142 100) 
Hera 110 96 150 102 146 103) 
Jo 0505 6 105 100 4 147 100 (1 142 100) 
Frode 105 100 145 98x ( 143 101) 
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Yhteenveto 
TalvehtiMinen. Jo 0505-koiranheinän talvenkestävyys oli varsin hyvä. Se oli ko-
keissa Maatilahallituksen suosittelemia' lajikkeita selvästi talvenkestävämpi eri- 
xx ikäisissä nurmissa. Talvituhoa oli keskimäärin < Hera Daehnfeldtissä 7.5 	y „Tapin4s- 
tossa 2.3x ja Falassa 1.6XX %--yksikköä enemmän kuin Jo 0505-koiranheinässä. Seit-
semästä vertailulajikkeesta vain norjalainen Löken oli vähän Jo 0505-koiranheinää 
talvenkestävämpi ilman tilastollista merkitsvyyttä, 
Kuiva-ainesadot. Jo 0505-koiranheinä oli niittokokeissa seitsemää vertailulajiket-
taan satoisampi eri-ikäisissä nurmissa. Keskimääräiset kaikkien.kokeitten kuiva-
ainesatojen suhdeluvut Jo 0505-koiranheinään verrattuna olivat Tammiston koiranhei- 
xxx nä 93XXX ,-Fala 96 	Hera Daehnfeldt 93XX, Frode 98, Luna Roskilde ja Löken 91 
xxx sekä Mullus 88 	. Jo 0505-koiranheinä antoi suurimmat satonsa 2. ja 3. vuoden nur- 
missa kuten enemmistö koiranheinälajikkeista, Jo 0505 oli nopeasti'kehittyvää. Se 
oli vertailulajikkeitaan satoisampi 1. niitossa lukuunottamatta Lökeniä 2. vuoden 
nurmisså. Tammiston koiranheinän jälkikasvu jäi jälkeen Jo 0505:stä jokaisella 
niittokerralla. Frodella oli vähän parempi jälkikasvu kuin Jo 0505dlä 1. ja 2. 
vuoden nurmissa 3. niitossa ja 3. vuoden nurmessa 2. ja 3. niitossa. Nurmien kokoL. 
naissado.osa Jo 0505 kuitenkin voitti Frodep.. 
RaakavalkUaispitoisuus ja raakavalkuaissadot 
Vain pienestä osasta kokeita oli'määritetty raakavalkuaispitoisuus. Jo 0505-koi-
ranheinän raakavalkuaispitoisuus oli useimmiten vähän matalampi kuin vertailulajik-
keiden 1. ja 2. niitossa, mutta 3. niitossa korkeampi 1. ja 2. vuoden nurmissa. 
3. vuoden nurmissa 3. niitossa oli. Jo 0505:n raakavalkuaispitoisuus vähän matalam-
pi kuin Vårtailulajikkeiden lukuunottamatta TammiStoa. Satoisana lajikkeena 
Jo d505:n raakavalkuaissadot eivät kuitenkaan jääneet pieniksi. SatOisalla lajik-
keella, jonka raakavalkuaispitoisuus on matalahko, on korkea iiukoisten hiilihyd-
raattien pitoisuus, mikä takaa säilörehun hyvän laadun ja suuren syönnin. 
Siemensadot 
Jo 0505-koiranheinä oli siemenviljelykokeissa keskimäärin Tammistoa 14 %-, Hera 
Daehnfeldtiä 25 %-, Falaa 56 %-, Frodea 85 %-yksikköä satoisampi. Jo 0505 antoi 
suurimmat satonsa 3, vuoden nurmissa kuten Tammiston koiranheinä. Jo 0505-koiran-
heinä on kokeiden perusteella satoisa siemenkoiranheinä Suomen oloissa. 
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ViljelysuositUs 
Jo 0505-koiranheinää suositellaan viljelyyn I - III viljelyvyöhykkeille hyvin 
talvenkestävänä ja suuria rehusatoja antavana lajikkeena, jonka siemensato on 
myös erittäin . hyvä. 
Maatalouden tutkimuskeskuksen 
kasvinjalostuslaitoksen puolesta 
Jokioinen 29. päivänä huhtikuuta 1981 
Saija Ravantti 
LIITE 1 
Jo 0505-koiranheinän lajikekuva 
Valtion siementarkastuslaitos 
27.4.1981 
Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitoksen koiranheinälinja Jo 0505 
on ollut valtion siementarkastuslaitoksen kokeissa vain kahtena vuonna, 1976 .sekä 
1978 ja jälkimmäisestä kokeesta on tuloksia vain kylvövuodelta, koska kasvustot 
eivät talvehtineet. Tämän vuoksi on seuraavassa esitettävä lajikekuvaus varsin 
alustava. 
Jalosteen Itsenäisyys ja tunnistamismahdollisuudet  
Jo 0505-koiranheinä on poikennut havaittavasti Tammiston koiranheinästä sekä 
yleisimmistä ulkomaisista tuontilajikkeista, joten se voidaan katsoa itsenäiseksi 
jalosteeksi. 
Jalosteen yhtenäisyys ja pysyvyys  
Jalosteen yhtenäisyydestä ja pysyvyydestä ei lyhyen kokeiluajan takia voida sanoa 
vielä mitään. 
Tärkeimmät tuntomerkit 
Kylvettäessä keväällä ilman suojaviljaa on Jo 0505-koiranheinän kasvusto syys-
kesästä rehevää, leveälehtistä ja harmaamman vihreää sekä pystykasvuisempaa kuin 
Tammisto. Kylvökesän röyhynmuodostus on vähäistä. 
Seuraavan kesän kasvusto on tummanvihreää, korsien muodostus selvästi runsaampi 
kuin ulkomaisilla lajikkeilla, mutta ei Tammiston luokkaa, Röyhylle tulo tapahtuu 
samaan aikaan kuin Tammistolla. Jälkikasvu ei poikkea Tammistosta. 
ff/,/ 
Ylitarkastaja 	Osmo Ulvinen 
KASVINJALOSTUSLAITOKSEN TIEDOTTEET .  
	
N:o 1 	Kesto-rehukattara (K. Multamäki 1976) 23 s. 
N:o 2 	Jo 0302-peruna (S. Ravantti 1976) 27 s. 
N:o 3 	Kelpo-ruis (R.Manner 1977) 21 s. 
N:o 4 	Teemu-ohra (R.Manner 1977) 19 s. 
N:o 5 	Puhti-kaura (0. Inkilä 1978) 20 s. 
N:o 6 	Sanna-peruna (S. Ravantti 1978) 31 s. 
N:o 7 	Silja-ohra (R. Manner 1978) 20 s. 
N:o 8 	Nasta-kaura (0. Inkilä 1978) 13 s. 
N:o 9 	Anna,-syysruis (R.. Manner 1979) 17 s. - 
N:o 10 	Kalevi-nui,minata (S. Ravantti 1979) 23 s. 
N:o 11 	Jo 3077-syysvehnä (8. Manner 1979) 19 s. 
N:o 12 	Tanniinipitoisuuden muuntelusta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä herneen siemenissä (H. Aulin 1979) 35 s. 
N:o 13 Syysviljojen lajivertailukokeen tulokset Jokioisissa 
1966-1977 (J. Kaåeva 1979) .68 s. 
N:o 14 	Kotimaiset lajikkeet (K. Multamäki 1980) 10 s. 
N:o 15 	Luja-kevätvehnä (R. Manner 1980) 21 s. 
N:o .16 	Veli-kaura (M. Saastamoinen 1981) 18 s. 
N:o 17 	Haka-koiranheinä (S. Ravantti 1981) 18 s. 

